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Zásady pro vypracování:
Zpracujte problematiku zajištění chodu sportovního klubu z ekonomického hlediska, navrhněte způsob
zajištění likvidity klubu do dalších let v souvislosti s jeho strategií. Práci strukturujte dle následujících bodů
1. Úvod
2. Charakteristika sportovního klubu
3. Současná fmanční situace sportovního klubu a způsoby získávání finančních prostředků
4. Navrhovaná řešení k zajištění fungování sportovního klubu z ekonomického hlediska ve střednědobém
časovém horizontu v souladu s jeho strategií
5. Závěr
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